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DR M IQBAL (dua dari kiri) bersama saintis UPM selepas menerima Anugerah Emas di Geneva 2008.
DRMlqbal
Saripan
SointisUPM donpencipto
Pengkolimotloring Woyar
Menerusiciptaan
ini rotondapat
dikumpulkan
lebihbanyak
menyebabkan
warnamerahlebih
jelas kelihatandan
berpusatpada
selitu"
Ii gusmemberikanpeluang
yanglebiheerahuntukdoktor
perubatanmengesandengan
lebihawal,selyangberpotensi
untukbermutasiataubertukar
menjadiselkanserdanmem-
buangnyasekiranyaperlu.
Katanya,ciptaanitu ber-
jayamenarikminatpelabur
dari Amerika Syarikat,
ChinadanUnitedKingdom
kerana mempunyainilai
pasaranyangtinggiapabila
mampumenjimatkankos
menaiktarafmesinpengime-
jan nuklearSPECTkepada
sekitar RM50,OOOberban·
ding membelimesinbaru
padahargaantaraRM5juta
hing aRM7·uta.
itu terkumpuldalam sel
berkenaandan menyebab-
kan jumlah foton yang
dilepaskandaripadabahan
berkenaanlebihtinggi.
"Iamemberikanimejbiru
sekiranyakurang kandu-
ngandarahsepertidaging,
manakalaselkansermeng-
gunakan banyak darah
akan menyebabkanimej
merah, menerusieiptaan
ini fotondapatdikumpul-
kanlebihbanyakmenyebab-
kan warna merah lebih
jelaskelihatandanberpusat
padaselitu,"katanyadalam
temubualbersamaBerita
Harian,kelmarin.
MIqbalmenambah,iaseka-
Namun, katanya,peng-
kolimat jaringan wayar
eiptaannya akan mem-
berikanlebihruanguntuk
foton berkenaanmelalui-
nyamenerusijaringwayar
Tungsten (logam berat)
yang lebih fleksibel dan
mudahdiubahsekali gus
berupaya mengumpulkan
lebih banyakfotonuntuk
menghasilkanimej yang
amattepat.
"Selepasdisuntikbahan
radioaktif,ia akandibawa
di dalamdarah dan ter-
kumpuldi sel yangmeng-
gunakandarahberkenaan.
Lebih'banyakdarahdigu-
nakanlebihbanyakbahan
tidakketara.
Kebiasaannya, aktiviti
sel kanser diukur dalam
unit nisbahantaraaktiviti
sel kanserdenganaktiviti
selbiasa.Sekiranyanisbah
ini lebihdaripadanilai 1,
makaia menunjukkanada
kebarangkalianselitutelah
bermutasimenjadiselkan-
ser.
Berdasarkanfakta ini,
Saintis Universiti Putra
Malaysia, Dr M Iqbal
Saripan,berjayamenghasil-
kan rekaanyangberupaya
mengesanselkansersejak
peringkatawal walaupun
hanyasebesarsaizmatapin
atau1milimeter.
Pensyarah di Jabatan
KejuruteraanSistemKom-
puter dan Komunikasi,
Fakulti Kejuruteraanini
menciptaalat tambahan
pengkolimatjaringanwayar
yangmampumeningkatkan
keupayaanmesinpengime-
jannuklearSPECTkonven-
sionalmeneapaitahapsen-
sitivititertinggi.
Ciptaanyangmemenangi
anugerahemasdi Geneva
tahunlalu ini, dihasilkan
bagi menggantikanpeng-
gunaanblok logamberat,
pengkolimatkonvensia,nal
jenis pelbagailubangyang
digunakanuntuk memas-
tikan foton(sinar gamma
bahanradioaktifyang-ter-
hasil daripadasel kanser)
terus menghalake alat
pengesanSPECT.
M Iqbal berkata,struk-
tur blok mengurangkan
sensitivitipengesankerana
ruang yang keeil untuk
foton sampaikepadaalat
pengesandan menyekat
sebilanganbesarfotondari-
padamemberikanimejyang
tepat.
ANSER, pastinya
ramai yang me-
ngenali 'dalang'
bagi 13 peratus kema-
tian di seluruhdunia ini,
bahkankematianpesakit
yangmenghidap enyakit
ini seringdikaitkankera-
naterlambatdikesanatau
telahmerebakke anggota
penting.
Justeru, pelbagaiusaha
dilaksanakansejak bera-
bad lamanyabagi menge-
nalpastipenyakitini pada
peringkatawal dan mem-
bolehkanlangkahperuba-
tan awal dilakukanbagi
'melupuskan'selberkenaan
daripadabadanpesakit.
Kini, pelbagaiperalatan
yangmembantuujianperu-
batanbolehdidapatiyang
sekaligusmemberikanhar-
apankepadapesakitkanser,
namunpersoalannyasejauh
manakah keupayaannya
untukmengesanselkanser
ini padaperingkatawal.
Seearaasasnya,sel kan-
ser mudahdikenal pasti
kerana ia menggunakan
kuantitidarahyanglebih
banyakberbandingselnor-
maldi sekelilingnyatapiia
berbezadengansel kanser
peringkatawal.
Pada peringkatawal,sel
kansermempunyaikeeen-
derungan untuk kurang
menggunakandarah se-
hinggakan nisbah peng-
gunaan darahnyaterlalu
hampirberbandingsel di
sekelilingkeranasaizyang
masih keeil dan aktiviti-
nyayangkurangaktifserta
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